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・ 主管箇所である教務部より、2013 年度図書関係予
算について資料 2 のとおり内示があった。基本的に
前年度同額となっている。
・ 資料 3 は図書関係予算の配分案である。データベー
ス資料費については、現在導入しているデータベー
ス・電子ジャーナルのアクセスの維持を前提として
データベース資料費を申請額通りの配分とし、図書
館配分を減額した。
また学習支援連携委員会（第11回）の開催結果について
報告があったほか、電子ジャーナル利用の拡充・拡大とア
クセスの安定的提供の課題について説明があった。
6 月 22 日に開催された図書館協議員会（第 1 回）では、
2011 年度決算および 2012 年度予算について報告があ
り、原案のとおり了承された。
また、学習支援活動と図書館アカデミック・リエゾ
ンの取り組みについて報告があったほか、外国学術雑
誌の契約に関して、昨今の外国学術雑誌を取り巻く状
況の変化と図書館の契約状況について説明がおこなわ
れた。
11 月 1 日に開催された図書館協議員会（第 2 回）では、
資料 1 のとおり、2013 年度図書関係予算申請集約結果
および中央図書館・キャンパス図書館の 2013 年度予算
申請について報告があり、了承された。
また新協議員に向けて、学習支援連携活動の実施状
況について紹介と報告があった。
12月21日に開催された図書館協議員会（第3回）では、
2013 年度図書関係予算（図書費・図書資料費・データ
ベース資料費・図書修繕費）について報告があり、原案
のとおり了承された。概要は次のとおり。
2013 年度図書修繕費申請集約結果（概要）
1. 各箇所 （単位：千円）
学部（*1）
博物館・研究所等（*2）
箇所数
5
7
2013年度
申請
（a）
  9,880
16,116
2012年度
予算
（b）
 9,745
16,051
増減
（a）-（b）
   135
    65 
増減率
（対2012年度予算）
 ｛（a）-（b）｝/（b）
    1.4%
    0.4%
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
図書館 　 40,674 35,326  5,348    15.1%
（*1） 学部：政経、法、教、商、社学
（*2） 博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館
資料2  主管箇所（教務部）からの2013年度図書関係予算内示
（単位：千円）
図書費（注）
図書資料費（注） 
データベース資料費
合計
13年度申請額
   586,179 
   196,621 
   415,906 
1,198,706 
12年度予算
（b）
   460,878 
   175,611 
   407,049 
1,043,538 
増減率
{（a）-（b）} /（b）
  -2.3%
  1.0%
  2.2%
  0.0%
13年度内示額
（a）
   450,357 
  177,443 
  415,906 
1,043,706 
図書修繕費（注） 　
注） 「図書費」、「図書資料費」、「図書修繕費」については、諸学校、本部機関、ＭＮＣ、大学史資料セ
ンター、総合健康教育センター、法務研究科、各学部学生読書室を除く。
ご参考）2011年度データベース資料費決算額　436,571千円
     66,670      61,122      61,122          0
2013 年度図書費および図書資料費申請集約結果（概要）　
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）
図書館 　 413,957  273,085   140,872  51.6%
1. 各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
15
7
7
11
2013年度
申請
（a）
  98,935    
  29,498 
134,338 
106,072 
2012年度
予算
（b）
 94,652 
   27,190 
 135,944 
 105,618 
増減
（a）-（b）
   4,283
   2,308
  -1,606
     454
増減率
（対2012年度予算）
 ｛（a）-（b）｝/（b）
  4.5%
  8.5%
 -1.2%
  0.4%
（*1） 研究科：政研、経研、法研、商研、商研（ビジネス専攻）、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情
報研、日本語研、政研（公共専攻）、ファイナンス研、会計研、情シス研、教職研
（*2） 研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教研、社学研、会計研 
（*3） 学部：政経、法、教育、教育(教職課程）、商、理工学術院（学部共通）、社学
（*4） 博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、ＷＢＳ、現政研、アジア太平洋セ、博物館、
教総研、オープン教育、 競技スポーツ
3. 全学共通
データベース資料費 　 415,906  407,049    8,857  2.2%
資料1
増減
{（a）-（b）}
 -10,521 
   1,832 
   8,857 
     168 
  0.0％ 
資料3 2013年度図書関係予算配分（案）
1）各箇所 （単位：千円）
研究科（*1）
研究科学生読書室（*2）
学部（*3）
博物館・研究所等（*4）
箇所数
15
7
7
11
12年度予算
（a）
  94,652 
  27,190 
135,944 
105,618 
13年度
申請額
   98,935 
  29,498 
134,338 
106,072 
増減率
 {（b）-（a）}/（a）
 3.2%
6.6%
-2.5%
-1.2%
13年度配分額
（b）
  97,712 
  28,988 
132,504 
104,368 
（*1） 研究科：政研、経研、法研、商研、商研（ビジネス専攻）、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情
報研、日本語研、政研（公共専攻）、ファイナンス研、会計研、情シス研、教職研
（*2） 研究科学生読書室：政研、経研、法研、商研、教研、社学研、会計研
（*3） 学部：政経、法、教、教（教職）、商、理工学術院（学部共通）、社学
（*4） 博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、WBS、現政研、アジア太平洋セ、
博物館、教総研、オープン教育セ、競技スポーツ
3）全学共通
データベース資料費 　
2）図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　  273,085  413,957   264,228   -8,857  
 
（単位：千円）
学部（*5）
博物館・研究所等（*6）
箇所数
5
7
12年度予算
（a）
  9,745 
16,051  
13年度
申請額
    9,880 
 16,116 
13年度配分額
（b）
   9,745 
  16,051 
増減
 {（b）-（a）}
   0   
   0
増減率
 {（b）-（a）}/（a）
  0.0%
  0.0%
2. 図書館（中央図書館・戸山図書館・理工学図書館・所沢図書館）
図書館 　
（*5） 学部：政経、法、教、商、社学
（*6） 博物館・研究所等：演博、理工学術院総研、比較法、産研、現政研、アジア太平洋セ、博物館
1. 図書費・図書資料費・データベース資料費配分（案）
1）各箇所
1. 図書修繕費配分（案）
増減
 {（b）-（a）}
  3,060 
  1,798 
 -3,440 
 -1,250 
  -3.2%
    0.0%
   2.2%407,049 415,906 415,906    8,857 
  35,326     40,674    35,326      0
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2月5日に開催された図書館協議員会（第4回）では、図書
館学習支援連携委員会（第12回）の検討経緯について報告が
あり、2012年度の活動の報告とともに、2013年度の活動計
画として新企画”Library Week”の開催予定が紹介された。
また電子媒体検討委員会の検討結果について報告が
あり、原案のとおり了承された。
例年 7 月もしくは 8 月に開催する第 1 回委員会が事情
により開催できなかったため、電子媒体購入申請の公
募を、例年にならう形で 7 月 30 日から 10 月 12 日の公
募期間により実施した。
11 月 1 日に開催された委員会（第 1 回）では、委員長
の互選の後、電子媒体購入申請の公募を事務的におこ
なったことが報告されるとともに、集約結果が報告さ
れ、今後の検討スケジュールの説明があった。
1月29日に開催された委員会（第2回）では、電子媒体
購入申請に関して本委員会のもとに設置した作業部会で
の検討経過 ･ 提案の説明があり、全学共通利用にふさわ
しい資料として、人民日報、および MathSciNet を導入
の推薦候補としてあげるとの提案があり、了承された。
2012年度図書館電子媒体検討委員会名簿
　委　員
久保　慶一
畠山　武道
坂内　　太
雪嶋　宏一
久保　克行
中尾　洋一
北村　能寛
深見　英一郎
林　　華生
安吉　逸季
八百幸　大
大野　髙裕
中島　達夫
中元　　誠
荘司　雅之
湯川　亜矢
小林　邦久
所　属　箇　所
現代政治経済研究所
大学院法務研究科
大学院文学研究科
大学院教育学研究科
商学学術院総合研究所
大学院先進理工学研究科
大学院社会科学研究科
スポーツ科学部
大学院アジア太平洋研究科
国際教養学部
高等学院
教務部長
図書館副館長
図書館事務部長
図書館事務副部長兼総務課長
兼高田早苗記念研究図書館担当課長
図書館情報管理課長
理工学図書館担当課長
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所　属　箇　所
大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科
大 学 院 商 学 研 究 科
大学院基幹理工学研究科　兼　基幹理工学部
大学院創造理工学研究科　兼　創造理工学部
大学院先進理工学研究科　兼　先進理工学部
大 学 院 国 際 情 報 通 信 研 究 科
大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境･ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 研 究 科
大 学 院 教 職 研 究 科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
総 合 人 文 科 学 研 究 セ ン タ ー
比 較 法 研 究 所
商 学 学 術 院 総 合 研 究 所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
国 際 情 報 通 信 研 究 セ ン タ ー
教 育 総 合 研 究 所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長
協  議  員
小原　隆治（～ 2012.9.20）
斎藤　純一（2012.9.21 ～）
若田部　昌澄（～ 2012.9.20）
田中　久稔（2012.9.21 ～）
松澤　　伸（～ 2012.9.20）
青木　則幸（2012.9.21 ～）
坂内　　太
中村　信男（～ 2012.9.20）
藤田　　誠（2012.9.21 ～）
藪野　　健（～ 2012.9.20）
菅野　由弘（2012.9.21 ～）
所　　千晴（～ 2012.9.20）
膳場　百合子（2012.9.21 ～）
中島　啓幾（～ 2012.9.20）
中尾　洋一（2012.9.21 ～）
田中　良明
雪嶋　宏一
中村　　要
北村　能寛
坂本　静男
林　　華生
高木　美嘉
馬場　孝明
畠山　武道
清水　信匡
秋葉　賢一
友成　真一
三村　隆男（～ 2012.10.31）
高橋　あつ子（2012.11.1 ～）
生駒　美喜
田村　達久
堀江　敏幸
甚野　尚志
田渕　句美子
中出　　哲（～ 2012.9.20）
矢後　和彦（2012.9.21 ～）
後藤　光男
臼井　恒夫
深見　英一郎
安吉　逸季
八百幸　大
吉田　　茂
伊沢　　久
児玉　竜一
安藤　文人（～ 2012.9.20）
陣野　英則（2012.9.21 ～）
黒沼　悦郎
川村　義則（～ 2012.9.20）
久保　克行（2012.9.21 ～）
久保　慶一　
中村　要（兼）
林　華生（兼）
田中　良明（兼）
加藤　尚志（～ 2012.9.20）
谷山　公規（2012.9.21 ～）
山田  　 眞
坂本　静男（兼）
高木　美嘉（兼）
大野　髙裕
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